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1 Ce petit ouvrage est un manuel présentant en fait l’Iran de façon globale,  historique,
politique, régionale, institutionnelle, socio-ethnologique, pour en définir l’identité et les
dynamiques. La partie sur la politique extérieure de l’Iran est hélas réduite. Si on peut
discuter  certaines  analyses  de  l’A.,  les  informations  sont  utiles  et  pertinentes.  On
regrettera que les  nombreuses  cartes  ne soient  pas  toujours  claires  et  soient  parfois
erronées.
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